









nieciskos  sasniegumus,  kā  arī  lai 
godinātu  LU  astronomijas  pētnie-
ku  mūža  ieguldījumu  zinātnē,  LU 
Bibliotēka 2016. gada nogalē īpašā 
pasākumā  atklāja  izstādi  “Latvijas 
Universitāte Saules sistēmā: debess 
ķermeņi,  kam  dots  ar  Latviju  un 
Latvijas Universitāti  saistīts  vārds”. 
Izstāde  sniedza  lielisku  iespēju  ik-
vienam interesentam vairāk uzzināt 




cija  par  asteroīdiem,  kuri  nosaukti 
LU  pētnieku  vārdos:  “Blumbahs”, 




veikta  novērošana,  kurš  zinātnieks  aprēķinājis  orbītu, 
kā  arī  atspoguļota  informācija  par  personu  vai  vietu, 
kuras vārdā nosaukts asteroīds.
Viena no centrālajām vietām iz-







veikti  debess  spīdekļu  novērojumi, 
kā  arī  aprēķinātas  to precīzas orbī-







LU  pētnieki,  kuru  vārdā  nosaukti 
Ilona Vēliņa-Švilpe
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asteroīdi:  Dr. phys.  Ilgmārs  Eglītis  –  LU  Astronomijas 
institūta direktors,  vadošais pētnieks, un Dr. phys.  Jā-
nis Balodis – LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institū-
ta  vadošais  pētnieks.  Pasākumu ar  savu  klātbūtni  pa-
godināja  arī Dr. habil.	 arch.  Jānis Krastiņš –  arhitekts, 











Viens  no  sarežģītākajiem  posmiem  izstādes  veido-
šanā bija lielo informācijas apjomu par katru asteroīdu 













novietotas  planšetes,  kurās  iekļauta  informācija  par 
augstskolas pētnieku sasniegumiem. Ilzes secinājums – 





Saules  sistēmas mazo  ķermeņu  pētījumos,  jo  ir  uzla-
bota Šmita teleskopa optiskā sistēma LU Astronomijas 
observatorijā Baldonē.  Tas  ļaus 13  reizes efektīvāk  iz-
mantot teleskopa  lielo redzeslauku. Savukārt gada sā-
kumā ir  jau pirmie veiksmes stāsti – kopā ar  Igaunijas 
kolēģiem  LU  Astronomijas  institūts  uzvarējis  Interreg 
Estonija–Latvia projektā Space	Team	“Training	the	next	
generation	 entrepreneurs	 with	 hands	 on	 methods	 in	
space	STEM”. Pašlaik institūts gatavo atkārtotai iesnieg-
šanai ESA PECS projektu An	Asteroid	Database	from	the	
Baldone	Observatory	Plates	(AST_DB).
Izstāde tiek eksponēta dažādās LU struktūrvienībās, 
kā arī LU Bibliotēka izstādi piedāvā citām iestādēm ār-
pus LU.
Pasākuma īpašie viesi un izstādes veidotāji. No kreisās: LU Bibliotēkas direktore, vadošā pētniece Dr.	paed. Iveta Gudakovska, 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošais pētnieks Dr.	phys. Jānis Balodis, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre 
Mg.	educ. Ilona Vēliņa-Švilpe, LU Astronomijas institūta direktors, vadošais pētnieks Dr.	phys. Ilgmārs Eglītis, LU Bibliotēkas bibliotekāre 
Bc.	art. Ilze Veigura, LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktors un LU Astronomijas institūta pētnieks Dr.	paed. Ilgonis Vilks, 
RTU Arhitektūras fakultātes profesors Dr.	habil.	arch. Jānis Krastiņš, LAB valdes priekšsēdētājs Mg.	phys. Māris Krastiņš.  
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
Izstādes centrā LU pētnieki: Jāņa Ikaunieka piemiņai veltīts 
asteroīds “Ikaunieks”. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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